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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Quantum Learning Quartet Card Untuk Meningkatkan  Hasil Belajar Fisika Siswa
SMP Negeri 9 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, aktivitas guru dan siswa,
keterampilan guru dan respon siswa dengan model Quantum Learning Quartet Card pada materi pesawat sederhana. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas VIII2 SMP Negeri 9 Banda Aceh dengan jumlah siswa 22 orang. Selanjutnya, objek dalam
penelitian ini adalah model Quantum Learning Quartet Card yang diajarkan melalui materi pesawat sederhana kepada siswa kelas
VIII2 SMP Negeri 9 Banda Aceh. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar pengamatan aktivitas guru dan
siswa, tes tertulis yang berbentuk objektif dan angket respon siswa. Hasil belajar siswa selama dua siklus mengalami peningkatan,
baik ketuntasan rata-rata secara individual maupun secara klasikal. Pada siklus I secara individual sebesar 81% dan secara klasikal
30%. Pada siklus II secara individual sebesar 95 % dan secara klasikal sebesar 90%. Keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus ke II. Secara keseluruhan kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran dengan model Quantum Learning Quartet card sudah dikriteriakan baik, dengan skor rata-rata pada RPP-1
(2,9 dikriteriakan baik), dan pada RPP-2 (3,5 dikriteriakan baik sekali). Respon yang diberikan siswa terhadap pembelajaran yang
diterapkan selama dua siklus adalah positif. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa siswa senang, tertarik dan berminat untuk
mengikuti pembelajaran dengan diterapkannya model Quantum Learning Quartet card.
